



What is Social Computing?































































































































































of  Crowds: Why the Many Are Smarter
 
Than the Few and How Collective Wisdom
 





































































































































































































































































































































































































































































































34  Mar.2013社 会 情 報
ゼーションのツールであるGraphvizという
のを使って，そしてBOK Editor，Descrip-
tion Editor，Edit Conflict Resolverという
モジュールを中心にして，システム開発を今
進めています．
BOK Editorというのは，ツリーである
BOK木を編集するツールです．そしてBOK
に出て来るノード，いろいろなノードが出て
来ると思うのですけれども，ノードというの
は社会情報学を構成するであろう重要なキー
ワードです．それをエディティングするエ
ディタがDescription Editorです．現在は，
Edit Conflict Resolverというのですけれど
も，これは集合知のコンピューティングで宿
命的というか，必ず解決して行かなければい
けないことなのですけれども，一つのものを
いろいろな人が協同して編集して行く訳です
から，ある人はＡをＢにしたいと思うかもし
れない，ある人はＡをＣにしたいと思うかも
知れない，そういうエディティングのコンフ
リクトが起こります．衝突が起こります．そ
こに一つのルールを設けて，解決して行きま
す．
このプロジェクトはお蔭さまでいろいろと
進みまして，先程挙げましたような先生方の
ご尽力で，ある程度の環境を整えることがで
きました．BOK構築を実際行なってみると
集約力というか，何処まで多様な先生のご意
見をうまくまとめて行けるのか，人の力に何
処まで対応し，何処までシステムが判断して
行かないといけないかという所が問題です．
少なくとも来年度中にはシステムをオープン
ソースとして公開したいと思っています．こ
れまでの研究成果を英語で幾つか出しており
ます．
時間が来てしまいましたけれども，我々は
2008年からスタートしたのですけれども，札
幌学院大学と青山学院大学の先生方，日本社
会情報学会の先生方の力を借りて，是非，ソー
シャル・コンピューティングという考えで社
会情報学の知識体系を作ってみたいというこ
とで，この研究をやっております．ご静聴ど
うも有難うございました．
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